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平成 20（2008）年 6 月には「女性アーカイブセンター」が開設され、男女共同参画社会の形
成に顕著な業績を残した女性・全国的な女性団体や、女性教育・男女共同参画施策等に関する史・
資料を収集し、整理・保存・活用するとともに、関係機関との連携・協力を図っています。
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（NWEC ボランティア 30 周年記念事業）
NWEC 開館 30 周年記念国際シンポジウム
「時代を拓くアジアの女性リーダー」
平成 19 年  4 月 「人身取引の多面的防止・教育・啓発に関する調査研究」開始（～平成 20 年度）
  「女性の理工系進路選択支援に関する調査研究」実施
 9 月 「国別研修ナイジェリア」実施
 11月 開館 30 周年記念事業（国際シンポジウム、国際フォーラム）開催
  開館 30 周年記念ウォーキングコ スー設置



































































































































































































	 7月	 公共施設等運営事業（PFI 事業）開始
	 9月	「大学等における男女共同参画イベント情報」ページ開設
	 10月	 課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進セミナー」実施




















平成 28 年 4 月 「ｅラーニングによる教育・学習支援に関する調査研究」開始
  「女性教員の活躍推進に関する調査研究」開始
  「男女の初期キャリア形成と活躍推進に関する調査研究」開始
 10 月 「アジア地域における男女共同参画推進官・リーダーセミナー」開始
  課題別研修「アセアン諸国における人身取引対策協力促進」開始
 11月  「持続的開発のためのジェンダーに配慮した教育」（主催 韓国両性平等教育振興院）で会
館事業について報告
 12 月 「NWEC グローバルセミナー」開始
平成 29 年 8 月 男女共同参画推進フォーラムにて「40 周年記念シンポジウム」開催

























































































































































































































年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 S52−Ｈ28累計
利用団体数 3,589 3,805 4,103 2,902 3,040 2,795 2,818 2,896 2,811 3,235 88,441






























年度 平成１９ 平成２０ 平成２１
資料等利用者人数 8,331 8,938 9,263 
貸出冊数（図書） 1,833 1,846 1,490 
貸出冊数（雑誌） 849 588 857 
レファレンスサービス件数 1,604 1,222 1,063 
文献複写サービス件数 2,139 2,431 1,476 
館外貸出サービス件数 265 328 268 
年度 平成２２ 平成２３ 平成２４ 平成２５ 平成２６ 平成２７ 平成２８ 累計（昭和54年度～）
資料等利用者人数 7,278 8,185 7,379 8,051 9,384 8,138 5,760 89,905 
貸出冊数（図書） 5,518 10,094 8,077 10,120 9,111 8,157 8,579 120,432 
貸出冊数（雑誌） 694 997 661 457 794 623 488 33,671 
レファレンスサービス件数 685 898 611 470 470 560 821 39,117 
文献複写サービス件数 845 928 850 829 764 909 795 19,559 












内海　房子 理事長   平成２３年７月１日～ 現 在
所在地…………………… 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷728番地
設計……………………… 日建設計
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ールドでann ive r sa r yを描くことで、
NWECと男女共同参画社会の光り輝く
未来を表現しています。
